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NOP-3 IMENA KOPOLIMERA  
NA OSNOVI PODRIJETLA
Postoje tri vrste imenovanja kopolimera na osnovi podrije-
tla koje ovise o poretku slijedova monomernih jedinica5 u 
kopolimernomu lancu: 
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monomera	 ili	 prividnih	monomera	 (A,	B	 itd.)	 odijeljenih	
odgovarajućim	 poveznicama	 tiskanim	 kosim	 pismom:	
-ran-,	 -stat-,	 -alt- odnosno -per-. Imena monomera treba 
navoditi	abecednim	redom,	osim	u	slučaju	periodičnih	ko-
polimera u kojima imena monomera prate slijednu raspo-
djelu monomernih jedinica u kopolimeru.
Napomena	 1:	 Uobičajeni	 prikaz	 imena	 slučajnoga,	 sta-
tističkoga,	 izmjeničnoga	 i	 periodičnoga	 kopolimera	 je:	





Napomena 3:	Slučajni	 kopolimer	posebni	 je	primjer	 sta-
tističkoga	 kopolimera	 u	 kojemu	 vjerojatnost	 nalaženja	
određene	monomerne	jedinice	u	lancu	ne	ovisi	o	prirodi	
susjednih jedinica (Bernoullijeva raspodjela).
Napomena 4: Alternativno imenovanje kopolimera opisa-





































Imena	 blok-polimera	 razlikuju	 se	 od	 imena	 kopolimera	
opisanih u NOP-3.1 i NOP-3.2. Svaki se homopolimer-
ni	blok	 imenuje	kao	da	 je	pojedinačni	polimer,	 tj.	poliA,	
poliB	itd.,	a	kopolimerni	blok	kao	poli(A-co-B) itd. Zatim 
se	ime	blok-kopolimera	tvori	navođenjem	imena	blokova	
odgovarajućim	redoslijedom	te	odjeljivanjem	blokova	po-
veznicom	-block- pisanom kosim pismom.
Pravilo 7
Imenovanje blok-polimera ili blok-kopolimera koji se sasto-
je	od	nekoliko	blokova	izvodi	se	redanjem	imena	blokova	
slijedom njihova pojavljivanja u lancu i odvajanjem bloko-
va	poveznicom	-block-. Ako se u polimernome lancu dva 
ili	 više	blokova	 istoga	 slijeda	ponavljaju	dva	 ili	 više	puta,	
ime	 se	može	 skratiti	 uporabom	prefiksa	 bis,	 tris,	 tetrakis	
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osim	u	slučajevima	gdje	 slijedna	 raspodjela	monomernih	
jedinica	u	kopolimeru	diktira	drugačije.
Napomena	1:	Poveznica	-block- mora se s obje strane pri-
pojiti	na	imena	blokova	(poliA,	poliB,	itd.),	a	ne	na	imena	
monomera.	 Prema	 tome	 netočna	 imena	 su:	 poli[(metil- 
-metakrilat)-block-stiren]	 i	 poli[(buta-1,3-dien)-block- 
-stiren-block-(buta-1,3-dien-stat-stiren)];	 njihova	 točna	
imena su dana u primjerima 3.15 odnosno 3.19. 
Napomena 2:	Slijede	tipični	predstavnici:
poliA-block-poliB (diblok-kopolimer)






(triblok-kopolimer u kojemu je jedan  
od	blokova	statistički	kopolimer)
Napomena 3: Ime tris(poliA-block-poliB)	je	skraćeni	prikaz	
imena poliA-block-poliB-block-poliA-block-poliB-block- 
-poliA-block-poliB,	a	ime	bis(poliA-block-poliB-block-poliC) 
je	 skraćeni	 oblik	 imena	 poliA-block-poliB-block-poliC- 
-block-poliA-block-poliB-block-poliC.




















a Prihvatljivi	 grafički	prikaz	butadienskih	 jedinica	u	poli(buta-1,3-dienu)	
podudara	se	s	imenom	na	osnovi	strukture	poli(but-1-en-1,4-diil),1,17 tj. 
s	dvostrukom	vezom	u	položaju	1	umjesto	u	položaju	2.












više	 različitih	 lanaca	nasumice	 cijepljeni	 na	 glavni	 lanac,	
imena	im	se	odjeljuju	 interpunkcijom	točka-zarez	(;)	bez	
razmaka,	 a	puna	 imena	bočnih	 lanaca	 stavljaju	 se	 izme-
đu	zagrada	(vidi	Pravilo	6).	Ako	je	broj	cijepljenih	lanaca	














poliA-graft-(poliU;poliV) (cijepljeni kopolimer u kojemu su 




(diblok-kopolimer u kojemu su 




(cijepljeni kopolimer u kojemu 





(cijepljeni kopolimer u kojemu 
su	lanci	poliU	cijepljeni	na	glavni	
lanac bloka poliB)






Blok-polimer ili blok-kopolimer u kojemu su blokovi spo-
jeni	veznom	jedinicom	X	 imenuje	se	navođenjem	imena	




a Prihvatljivi	 grafički	prikaz	butadienskih	 jedinica	u	poli(buta-1,3-dienu)	
podudara	se	s	imenom	na	osnovi	strukture	poli(but-1-en-1,4-diil),1,17 tj. 
s	dvostrukom	vezom	u	položaju	1	umjesto	u	položaju	2.
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Napomena 2:	Prefiks	“oligo”	umjesto	“poli”	može	se	rabiti	
u	slučaju	kratkih	blokova	ili	kratkih	cijepljenih	lanaca.
Napomena 3:	 U	 slučaju	 poznatih	 duljina	 blokova	 ili	 ci-
jepljenih	 lanaca	 trebalo	bi	 rabiti	brojčani	prefiks	umjesto	
“poli”.
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Pravilo 10
Cijepljeni homopolimer ili cijepljeni kopolimer u kojima 
su	blokovi	glavnoga	lanca	spojeni	preko	vezne	jedinice	X,	
na	koju	je	vezan	cijepljeni	poliY,	imenuju	se	navođenjem	




NOP-4  IMENOVANJE KRAJNJIH SKUPINA
Pravilo 11






























Ako	 imena	monomera	nisu	 zadržana	u	 IUPAC-ovu	 ime-
novanju,	ona	više	nisu	prihvatljiva	bez	obzira	na	to	što	se	
često	pojavljuju	u	znanstvenoj,	tehničkoj	i	komercijalnoj	li-
teraturi. Imenovanje prema IUPAC-ovim preporukama sve 
je	više	zastupljeno	u	znanosti	o	polimerima.	Prema	tome,	
mada	 zadržana	uvriježena	 imena	polimera	 temeljena	na	
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5.1  polietilen polieten
5.2  polipropilen polipropen
5.3		poliizobuten poli(2-metilpropen)
5.4		politetrafluoretilen poli(tetrafluoreten)	
Napomena	1:	Općenito,	uvriježeno	 ime	polimera	 je	 ime	
na	 osnovi	 podrijetla	 ako	 se	 temelji	 na	 zadržanome	 IU-
PAC-ovu imenu monomera. Takva su imena navedena u 















cijepljenih	 polimera	 i	 u	 imenima	 kemijski	 modificiranih	
polimera.18
NOP-6 SAŽETE PREPORUKE ZA 
IMENOVANJE JEDNONITNIH 
HOMOPOLIMERA I KOPOLIMERA 
NA OSNOVI PODRIJETLA
NOP-6.1	Općenito
a) Imenovanje jednonitnih polimera na osnovi podrijetla 
je	prihvaćeno	IUPAC-ovo	imenovanje.	Ono	je	prihvatljiva	
alternativa imenovanju na osnovi strukture.
b)	Između	više	varijanti	imena	monomera,	IUPAC	prepo-
ručuje	 jedno	 ime	 nazivajući	 ga	 “preferentno	 IUPAC-ovo	
ime”.	Tim	se	pristupom	smanjuje	broj	imena	za	određeni	
polimer	kad	je	to	bitno,	čime	se	uklanja	jedan	od	nedosta-




a) Imena monomera upotrijebljena u imenovanju na osno-
















jedinica tvore se od imena monomera ili prividnih mo-
nomera	odijeljenih	poveznicom	-co-.
b)	 Imena	linearnih	kopolimera	sa	slučajnom,	statističkom,	
izmjeničnom	 ili	 periodičnom	 raspodjelom	monomer-
nih jedinica tvore se od imena monomera odijeljenih 
poveznicama	-ran-,	-stat-,	-alt- odnosno -per-.
c) Imena blok-polimera i cijepljenih polimera (homopo-
limera i kopolimera) tvore se od imena homopolimera 
odijeljenih	poveznicama	-block- odnosno -graft-.
d)	 Nomenklatura	cijepljenih	polimera	omogućuje	imeno-
vanje polimera u kojima su cijepljeni lanci raspodijelje-













































poli(aziridin) poli(azandiiletilen) polietilenimin poli(iminoetilen)
polibenzentiol poli(sulfandiil-1,4-fenilen) poli(1,4-fenilensulfid) poli(tiofenol)







































poli(2,6-dimetilfenol) poli[oksi(2,6-dimetil-1,4-fenilen)] poli(2,6-dimetil- -1,4-fenilen-oksid) poli(fenilen-oksid)
VI















































poli(2-metilpropen) poli(1,1-dimetiletilen) poliizobuten poliizobutilen
poli(oksepan-2-on),










































VIII	 Poliizopren	kao	 ime	na	osnovi	podrijetla	ne	bi	 se	 trebalo	 rabiti	 ako	
je	poznata	struktura	polimera.	U	takvim	slučajevima	treba	rabiti	ime	na	
osnovi strukture.
IX	 Imena	 poli(etilen-glikol)	 ili	 poli(propilen-glikol)	 te	 poli(etilen-oksid)	
ili	poli(propilen-oksid)	 rabe	se	za	 razlikovanje	poli(oksirana) čije	 su Mr,w 
manje	odnosno	veće	od	100	000.	Uporaba	imenovanja	za	razlikovanje	
polimera po rasponu molekulske mase nije prihvatljiva. Kada je potrebno 
naglasiti	razliku,	to	treba	činiti	u	skladu	s	Pravilom	2	Napomena 4.
X	Dvije	posljednje	stavke	u	tablici	primjeri	su	uvriježenih	imena	polimera,	
ali ne i IUPAC-ovih imena na osnovi podrijetla.
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Dodatak 1. Abecedno kazalo nazivlja
englesko – hrvatski
alternating	copolymer	‒	izmjenjični	kopolimerp,	alternirajući	kopolimerd	 NOP-1.8.1
apparent	monomer	‒ prividni monomer NOP-1.1
block	‒ blok NOP-1.2
block	copolymer ‒	blok-kopolimer	 NOP-1.8.2
block	homopolymer ‒ blok-homopolimer NOP-1.11.1
block	polymer	‒ blok-polimer NOP-1.3
chain ‒ lanac NOP-1.4
chain	polymerization ‒	lančana	polimerizacija	 NOP-1.5
constitutional	repeating	unit,	CRU ‒	ponavljana	konstitucijska	jedinica,	PKJ	 NOP-1.7
constitutional	unit ‒ konstitucijska jedinica NOP-1.6
copolymer ‒	kopolimer	 NOP-1.8
end	group ‒ krajnja skupinap,	terminalna	skupinad NOP-1.9
general	IUPAC	nomenclature	‒	opće	IUPAC-ovo	imenovanje	 NOP-0
graft	copolymer ‒	cijepljeni	kopolimer		 NOP-1.8.3
graft	homopolymer ‒ cijepljeni homopolimer NOP-1.11.2
graft	polymer ‒ cijepljeni polimer NOP-1.10
homopolymer ‒ homopolimer NOP-1.11
hypothetical	monomer ‒	hipotetički	monomern Napomena u NOP-1.1
implicit	monomer	‒ implicitni monomern  Napomena u NOP-1.1
irregular	polymer	‒ nepravilni polimer NOP-1.12
locant ‒ lokant NOP-1.13
macromolecule ‒ makromolekula NOP-1.14
main	chain	−	glavni	lanac	 NOP-1.4.1
monomer ‒ monomer NOP-1.15
monomer	molecule ‒ molekula monomera NOP-1.17
monomer	unit	‒ vidi monomeric	unit NOP-1.16








regular	macromolecule	‒ pravilna makromolekula NOP-1.14.1
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Dodatak 2. Abecedno kazalo nazivlja
hrvatsko – engleski
alternirajući	kopolimerd ‒ vidi izmjenjični	kopolimerp		 NOP-1.8.1
blok ‒ block NOP-1.2
blok-homopolimer ‒ block homopolymer  NOP-1.11.1
blok-kopolimer ‒	block	copolymer	 NOP-1.8.2
blok-polimer ‒ block polymer NOP-1.3




glavni	lanac ‒ main chain NOP-1.4.1
hipotetički	monomern ‒ hypothetical monomer  Napomena u NOP-1.1
homopolimer ‒ homopolymer NOP-1.11
implicitni	monomern ‒ implicit monomer Napomena u NOP-1.1
izmjenjični	kopolimerp ‒	alternating	copolymer	 NOP-1.8.1
jednonitni	polimer ‒	single-strand	polymer	 NOP-1.24
konstitucijska	jedinica ‒ constitutional unit NOP-1.6
kopolimer ‒	copolymer	 NOP-1.8
krajnja	skupinap ‒	end	group	 NOP-1.9
lanac ‒ chain NOP-1.4
lančana	polimerizacija ‒	chain	polymerization	 NOP-1.5
lokant ‒ locant NOP-1.13
makromolekula ‒ macromolecule NOP-1.14
molekula	monomera ‒ monomer molecule NOP-1.17
molekula	oligomera ‒	oligomer	molecule	 NOP-1.18
monomer ‒ monomer NOP-1.15
monomerna	jedinica ‒	monomeric	unit,	monomer	unit	 NOP-1.16
nasumični	kopolimerd ‒ vidi slučajni	kopolimerp	 NOP-1.8.5
nepravilni	polimer ‒	irregular	polymer	 NOP-1.12
opće	IUPAC-ovo	imenovanje	‒	general	IUPAC	nomenclature	 NOP-0
opisnik	oblikad ‒ vidi stereodeskriptorp NOP-1.25
periodični	kopolimer ‒	periodic	copolymer	 NOP-1.8.4
poliadicija ‒ polyadition NOP-1.19
polikondenzacija ‒ polycondensation NOP-1.20






prividni	monomer	‒ apparent monomer NOP-1.1
prostorni	opisnikd ‒ vidi stereodeskriptorp NOP-1.25
slučajni	kopolimerp ‒	random	copolymer		 NOP-1.8.5
statistički	kopolimer ‒	statistical	copolymer	 NOP-1.8.6
stereodeskriptorp  ‒ stereodescriptor NOP-1.25
terminalna	skupinad ‒ vidi krajnja	skupinap  NOP-1.9
uvriježeno	ime	‒ traditional name NOP-0
zadržano	ime	‒ retained name NOP-0
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SUMMARY
Source-based Nomenclature for Single-strand  
Homopolymers and Copolymers (Part II)
(IUPAC Recommendations 2016)










Apparent monomer, copolymer, end-groups, homopolymer, IUPAC,  
IUPAC nomenclature, monomer, nomenclature, polymers,  
polymer nomenclature, source-based names, traditional names
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